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 3(1*(1$/$1
Dalam era masa kini, keperluan data dan maklumat merupakan agenda penting sesebuah organisasi 
dalam membuat keputusan bagi merangka pencapaian dan pembangunan pelan strategik dan 
transformasi yang lebih sistematik. Secara amnya, amalan pengurusan dan pengumpulan data atau 
maklumat yang dilaksanakan secara manual dan tidak terancang sudah tidak bersesuaian lagi dengan 
keperluan semasa, hala tuju negara dan tuntutan perubahan yang pantas di peringkat global. 
Di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dahulunya dikenali Kementerian Pengajian 
Tinggi (KPT) juga telah membangunkan sistem maklumat  dan pangkalan data sendiri yang ada 
hubungkait dengan penyaluran data dan maklumat daripada pihak IPTA ke KPM. Ini secara tidak 
langsung membantu meningkatkan kecekapan sistem pengurusan data atau maklumat antara IPTA, 
KPT dengan KPT secara dalamannya untuk pengajian tinggi negara.  
Selari dengan perkara tersebut, Pusat Pembangunan Korporat & Pembangunan Kualiti (PPKPK) UMP 
telah memulakan inisiatif melalui membangunkan 6LVWHP ([HFXWLYH 'DVKERDUG
('DVKERDUG pada tahun 2011 dalam usaha memperkemaskan proses penyaluran data dan 
maklumat Universiti kepada KPM dan pihak berkepentingan yang memerlukan keseragaman mengikut 
jenis maklumat, butiran data dan sistem pengkodan yang perlu diselenggarakan melalui sistem ini. 
Dengan itu, pertukaran data antara agensi dengan KPM atau sebaliknya dapat dilaksanakan dengan 
lebih bersistematik, mudah dan cepat. 
Sistem ini digunakan sepenuhnya dalam membuat pemantauan data mengikut pegawai tanggungjawab, 
Pusat Tanggungjawab (PTJ), jenis data yang dibekalkan, sehinggalah ia menghasilkan laporan dan 
analisis menepati kehendak universiti dan pemegang taruh (VWDNHKROGHU. 
Semestinya, ciri sebuah sistem yang baik haruslah bersifat dinamik dan dapat mengutamakan ciri-ciri 
asas seperti  ketepatan, kesahihan, terkini, kualiti dan sempurna malahan sehingga kini ia telah 
digunakan oleh pengurusan tertinggi universiti dalam proses membuat keputusan, perancangan, 
penggubalan dasar dan pembangunan organisasi yang mampan. 
 /$7$5%(/$.$1*
Dari segi isitilah, Peter McFadden (2012) dalam penulisannya bertajuk :KDW LV 'DVKERDUG
5HSRUWLQJ ada menjelaskan bahawa GDVKERDUG bermaksud sesuatu yang mudah dan boleh dibaca, 
antara muka yang bersifat masa nyata (UHDOWLPH) yang memaparkan status dan analisa organisasi 
secara keseluruhannya. 
Secara keseluruhannya, sistem ini berfungsi menyimpan, mengesan, menganalisa dan memaparkan 
maklumat universiti dalam bentuk graf, statisitik dan sebagainya. Ia dibangunkan pada awal tahun 
2011 kerana wujudnya keperluan mendapatkan maklumat yang tepat dan cepat daripada pihak 
Kementerian Pendidikan Malaysia.  
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Sistem ini dapat memastikan data dan maklumat yang dibekalkan oleh IPTA ke KPM sentiasa 
tepat, terkini, sahih dan boleh digunakan bagi tujuan perancangan, penggubalan dasar dan 
pembangunan pengajian tinggi negara yang mampan dan stakeholdernya. 
Sistem ini dibangunkan untuk menguruskan data dan maklumat universiti  berdasarkan 
pengukuran RXWSXW berteraskan pencapaian KPI yang menerapkan empat (4) inisiatif Kementerian 
Pendidikan Malaysia (KPM) iaitu: 
Rajah 1.1:  Komponen Data 
a. 3(/$1675$7(*,.3(1*$-,$17,1**,1(*$5$
 Data-data yang berkaitan dengan 12 CAPs PSPTN  yang dipantau melalui sistem E-
PMO. Ia dilaporkan secara berkala dan diaudit melalui sesi semakan keserakanan 
(SHHU UHYLHZ). E-PMO diwujudkan untuk mengesan perjalanan, pencapaian serta 
pengisian perlu dilaksanakan oleh semua IPTA dalam menjayakan PSPTN yang 
ditetapkan kerajaan. 
 Semua data dalam  Projek Agenda Kritikal (CAPs) meliputi semua aspek yang kritikal 
untuk Pembangunan Pengajian Tinggi Negara. 
W^WdE DzZ ^dZΘͲ^dZ DzDK,^
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E 6,67(03(1,/$,$181,9(56,7,3(1<(/,',.$10<5$
 Kementerian telah membangunkan Sistem Penilaian Universiti Penyelidikan bertujuan 
membantu IPT untuk membuat penilaian kendiri (VHOIDVVHVVPHQW) terhadap 8 kriteria 
universiti penyelidikan. 
 Teras 3 PSPTN untuk memperteguh penyelidikan dan inovasi. Hasrat KPM sekurang-
kurangnya enam (6) Universiti Penyelidikan disasarkan menjelang 2020. 
 .H\3HUIRUPDQFH,QGLFDWRU (KPI) Naib Canselor. 
 Permohonan sebagai Universiti Penyelidikan. 
 IPT yang mencapai markah keseluruhan 75% ke atas yang mana seksyen B, C, D dan E 
mencapai markah 50 ke atas berdasarkan penilaian kendiri (VHOIDVVHVVPHQW)  bolehlah 
mengemukakan permohonan untuk diiktiraf sebagai Universiti Penyelidikan.  
 Walau bagaimanapun, pengiktirafan adalah tertakluk kepada proses penilaian 
Jawatankuasa Universiti Penyelidikan meliputi penilaian terhadap data dan dokumen  
sokongan serta audit fizikal (VLWHDXGLW). 
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F 6,67(0 3(1$5$)$1 ,167,786, 3(1*$-,$1 7,1**, 0$/$<6,$ 6(7$5$
5$7,1*6<67(0)25+,*+(5('8&$7,21,167,787,216,10$/$<6,$
• Satu sistem penarafan bagi semua Universiti dan Kolej Universiti di Malaysia untuk 
mengukur tahap kualiti pengajaran dan pembelajaran program prasiswazah dalam 
mengenalpasti kekuatan dan kelemahan institusi pengajian tinggi (IPT) tempatan dalam 
usaha membudayakan penambahbaikan kualiti berterusan. 
G 6,67(03(1*8586$1'$7$.(0(17(5,$13(1*$-,$17,1**,0$/$<6,$
0<02+(6
• Satu sistem maklumat dan pangkalan data KPM berkaitan IPTA untuk memperkemaskan 
proses penyaluran data atau maklumat IPTA kepada KPM bagi membantu meningkatkan 
kecekapan sistem pengurusan maklumat pengajian tinggi negara. Sistem ini dapat  
memastikan data dan maklumat yang dibekalkan oleh IPTA ke KPM sentiasa tepat, 
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terkini, sahih dan boleh digunakan bagi tujuan perancangan, penggubalan dasar dan 
pembangunan pengajian tinggi negara yang mampan. 
Secara khususnya, kesemua inisiatif ini diselarikan dan disepadukan dalam satu kerangka Pelan 
Strategik UMP seperti berikut: 
Sasaran UMP sangat jelas kerana segala tindakan adalah bersandarkan Pelan Strategik UMP 2008-
2010 dan Pelan Strategik UMP 2011-2015. Bagi mencapai sasaran tersebut, pemantauan pelaksanaan 
dan pelaporan Pelan Strategik UMP dijadikan agenda tetap dalam siri mesyuarat Lembaga Pengarah 
Universiti (LPU). 
Untuk mencapai visi dan misi UMP sebagai Universiti Teknologi Bertaraf Dunia, Pelan Strategik 
UMP 2011-2015  menggariskan empat Bidang Keberhasilan Utama (KRA) yang setiapnya ditadbir 
urus oleh Champion yang dilantik oleh Naib Canselor. 
Keempat-empat KRA tersebut merupakan kesinambungan daripada Pelan Strategik UMP 2008-2010 
yang menumpukan kepada sepuluh Faktor Kritikal Kejayaan (CSF) untuk memperkukuh asas menjana 
kecemerlangan iaitu: 
Pelan Strategik UMP merupakan dokumen komprehensif hasil daripada sumbang saran melalui 
beberapa peringkat iaitu bengkel di Cherengin Hills Convention and Spa Resort, Janda Baik, Bentong 
Pahang pada Oktober 2010 dan siri bengkel susulan di Hotel Quality, Shah Alam pada November 
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2010 yang dihadiri oleh ahli Lembaga Pengarah Universiti, Ahli Pengurusan Universiti  dan wakil-
wakil dari Pusat Tanggungjawab (PTJ). 
Dokumen ini bersifat komprehensif kerana penyusunannya telah mengambil kira pencapaian semasa 
universiti, kesesuaiannya dengan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN), Gagasan 
1Malaysia, Program Transformasi Kerajaan (GTP), Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) dan 
Bidang Keberhasilan Utama Kementerian (MKRA). 
Selain KPI, UMP turut mengambil berat tentang .H\ ,QWDQJLEOH 3HUIRUPDQFH .,3 dengan 
membudayakan lima nilai teras yang dibentuk dalam Mental Model warganya demi mencapai visi dan 
misi universiti  iaitu: 
1. Hubungan yang kuat dengan yang Maha Pencipta. 
2. Teguh dalam mempertahankan prinsip yang disepakati.
3. Kreatif dalam membuat keputusan yang bijaksana. 
4. Cekal dalam menghadapi cabaran. 
5. Proaktif dalam tindakan. 
 02'(/6,67(03(1*8586$1'$7$('$6+%2$5'
Beberapa pertimbangan dan persoalan harus diberikan dalam membangunan sistem  
e-Dashboard iaitu dengan melihat kepada perkara berikut: 
a. Apakah sistem atau pangkalan data yang menyokong data? 
b. Apakah format bagi setiap data? 
c. Bagaimanakah data boleh diekstrak melalui sistem? 
d. Bagaimanakah analisa dan semakan data dibuat bagi memastikan tahap kualiti dan 
kesempurnaan data? 
e. Bagaimanakah pegawai data memantau data? 
f. Bagaimanakah data boleh dipaparkan dalam bentuk jadual, graf, carta dan lain-lain 
penyampaian data? 
g. Adakah pembangunan sistem baharu mampu diintegrasi dengan sistem operasian yang ada? 
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Rajah 1: Model Sistem Pengurusan Data 
 .8$/,7,'$7$
Terdapat banyak ukuran kualiti data yang digunapakai dalam mengukur kualiti data. Persoalannya 
mengapa kualiti data perlu diukur? Semua sedia maklum bahawa ukuran kualiti data amat perlu 
bagi membolehkan organisasi itu mengekal dan meningkatkan pencapaian untuk jangka masa 
panjang serta merancang apakah tindakan yang akan diambil untuk penambahbaikan terhadap 
pengurusan data. 
Danette McGilvray (2008) mengkategorikan dimensi kualiti data dalam beberapa komponen 
seperti berikut: 
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12 ',0(16,'$7$ .(7(5$1*$1
1. .HEROHKFDSDLDQ6SHVLILNDVL'DWD
$FFHVVLELOLW\'DWD 6SHVLILFDWLRQ
Bagaimana data dan maklumat dapat dicapai 
dengan mudah; kesedaran di peringkat pemilik data 
dalam proses pengumpulan dan kewujudan, 
kesempurnaan, kualiti, dan dokumentasi data yang 
standard, model data, kaedah bisnes, meta data, dan
data rujukan. 
2. ,QWHJULWL
,QWHJULW\
Kebolehan utuk mengekalkan kewujudan, 
kesahihan, struktur, kandungan dan lain-lain ciri-
ciri asas lain data agar tidak menimbulkan 
keraguan dan risiko. 
3. 3HUWLQGLKDQ
'XSOLFDWLRQ
Kewujudan pertindihan data yang tidak diperlukan 
dalam sistem yang melibatkan medan, rekod atau 
set data. 
4. .HWHSDWDQ
$FFXUDF\
Tindakan pembetulan ke atas kandungan data 
(melibatkan rujukan sumber dan akses kepada data 
berkaitan). 
5. .RQVLVWHQ  
&RQVLVWHQF\
Kesetaraan (tidak berubah-ubah) maklumat yang 
disimpan atau digunakan dalam pelbagai aplikasi, 
sistem, dan proses. 
6. 7HPSRK0DVD	.HVHGLDDQ  
7LPHOLQHVV	$YDLODELOLW\
Sejauh mana data itu boleh dicapai dalam masa 
yang diperlukan atau disalurkan mengikut tempoh 
masa yang ditentukan. 
7. 0XGDK*XQDGDQ6HOHQJJDUD  
(DVHRI8VHDQG0DLQWDLQDELOLW\
Sejauh mana data boleh dicapai, dikemaskini dan 
diselenggara dengan baik. 
8. /LQNXQJDQ  
&RYHUDJH
Kesediaan data dan menyeluruh mencakupi 
populasi yang diperlukan. 
9. 3HQ\DPSDLDQ	3HPDWXKDQ
3UHVHQWDWLRQ & &RQIRUPLW\
Bagaimana maklumat itu dapat dianalisa dan 
dipersembahkan mengikut format yang ditetapkan. 
10. 7DQJJDSDQGDQ.HSHUFD\DDQ
3HUFHSWLRQ	7UXWK
persepsi dan keyakinan terhadap kualiti data; 
kepentingan, nilai dan kesesuaian data yang 
diperlukan. 
 .HSHQWLQJDQ.XDOLWL'DWD

Data amat penting dalam proses perniagaan masa kini. Tanpa data yang bagus dan berkualiti 
akan menyukarkan pembuat keputusan dan pelaporan. Di peringkat pengguna pula mereka 
akan merasa kecewa dan hilang kepercayaan sekiranya apa yang dilaporkan itu adalah data 
yang tidak berkualiti dan tepat sebagaimana apa yang dilaksanakan. 
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 .RQVHS3HQJXNXUDQ3UHVWDVL
Prestasi adalah salah satu aspek yang penting untuk diuruskan dengan baik oleh sesebuah 
organisasi (Boyett dan Conn, 1993). Namun begitu, isu utama yang sering wujud dalam 
prestasi ialah, mengapa ia perlu diukur. Pengukuran prestasi selalunya dibuat untuk 
menentukan samada tahap prestasi baik atau sebaliknya (Willson dan Pichard, 1995).  
Rammer dan Brance (1995) mengatakan prestasi merupakan satu proses yang dihasilkan 
dalam satu tempoh yang ditetapkan dan apa yang dihasilkan menjadi ukuran kepada 
keupayaan, pengalaman dan motivasi. Keupayaan, pengalaman dan motivasi bekerja menjadi 
faktor kepada penghasilan prestasi yang berkualiti kepada setiap pekerja.  
Obsorne dan Gebler dalam bukunya yang bertajuk 5HLQYHQWLQJ *RYHUQPHQW, menegaskan 
³ZKDW JHW PHDVXUHG JHWV GRQH´. Pengukuran prestasi cenderung untuk memfokuskan 
perhatian kepada apa yang diukur dan prestasi itu sendiri. Ia juga digunakan untuk memotivasi 
individu dan organisasi untuk bekerja bagi meningkatkan prestasi bagi perkara-perkara yang 
diukur.  
Harry Hatry dari Urban Institute pula mengatakan, ³XQOHVV\RXNHHSLQJVFRUHLWLVGLIILFXOWWR
NQRZZKHWKHU\RXDUHZLQQLQJRUORVLQJ´. Ukuran prestasi membantu pengurus dan lain-lain 
untuk mengetahui status prestasi organisasi mereka dan mengukur kemajuan mereka dalam 
memberikan program atau khidmat yang efektif. Sepertimana yang diketengahkan oleh 
Obsorne dan Gebler, ³LI\RXGRQ¶WPHDVXUHUHVXOWV\RXFDQ¶WWHOOVXFFHVVIURPIDLOXUH´ dan ³LI
\RXFDQ¶WUHFRJQL]HIDLOXUH\RXFDQ¶WFRUUHFWLW´.  
 3(/$.6$1$$16,67(0('$6+%2$5'
Sistem E-Dashboard ini dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Data & Kualiti, Pusat Pembangunan 
Korporat & Pengurusan Kualiti UMP. Pembangunan sistem dilaksanakan sendiri oleh Ketua Bahagian 
Pengurusan Data & Kualiti yang berlatar belakangkan IT dan pernah menjawat jawatan Ketua 
Bahagian Aplikasi & Pembangunan Sistem, Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi sebelum ini. 
Turut membantu dalam pembangunan sistem ini terdiri daripada staf PPKPK sendiri dan disokong 
oleh semua pemilik data daripada semua Pusat Tanggungjawab (PTJ). 
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Rajah 2: Skrin Utama Sistem E-Dashboard 
Rajah 3 : Pemantauan KPI berdasarkan Sasaran dan Pencapaian 
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Rajah 4: PIC & KPI Workload 
 .(3(5/8$1'$7$8178.3(1$5$)$1
Selain inisiatif daripada pihak KPM, UMP juga peka terhadap keperluan penarafan berdasarkan  
data dan maklumat yang ada kerana: 
• Pendekatan kompetitif untuk kecemerlangan universiti yang merentasi global 
• Selari dengan PSPTN (pengatarabangsaan) 
• Strategi Utama dalam Pelan Strategik UMP 
• Memperkukuh kriteria prestasi penarafan universiti 
Dalam memahami kriteria dan wajaran  setiap penarafan, ia merupakan asas utama bagi memastikan 
gerak kerja dapat diselaraskan dengan baik. 
Antara kerangka penarafan yang ada adalah seperti berikut: 
 0DOD\VLD*RYHUQPHQW3RUWDOV	:HEVLWH$VVHVVPHQW0*3:$
 :HERPHWULFV
 46:RUOG8QLYHUVLW\5DQNLQJV
 46$VLDQ8QLYHUVLW\5DQNLQJV
 $FDGHPLF5DQNLQJRI:RUOG8QLYHUVLWLHV$5:86KDQJKDL
 7+(:RUOG8QLYHUVLW\5DQNLQJV
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 7+($VLD8QLYHUVLW\5DQNLQJV
 8,*UHHQPHWULF:RUOG8QLYHUVLW\5DQNLQJV
 8,*UHHQPHWULF:RUOG8QLYHUVLW\5DQNLQJV
  
,68'$1&$%$5$1
Sebelum sistem E-Dashboard ini dibangunkan, Bahagian Pengurusan Data & Kualiti PPKPK 
menghadapi beberapa isu yang menyebabkan proses pemerolehan data tidak ditadbir urus dengan 
cekap dan pengukuran pencapaian sebenar universiti berdasarkan analisa data yang tepat tidak dapat 
dilaksanakan dengan baik. 
Antara isu yang boleh diketengahkan seperti berikut: 
i. Proses pengumpulan dan merekod data KPI lambat dan tidak cekap kerana menggunakan 
prosedur manual (perisian Microsoft Excel) berbanding sistem atas talian. 
ii. Tempoh masa yang lama diambil untuk satu-satu proses dan sedikit sebanyak memberi kesan 
langsung kepada pihak KPM terhadap pembekalan data rasmi universiti dalam tempoh masa 
yang ditetapkan 
iii. Sumber data tidak menyeluruh berdasarkan kefahaman glosari 
iv. Analisa data tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam memberi gambaran sebenar 
pencapaian universiti. 
v. Pemantauan tidak efisen kerana tiada satu skrin yang mensepadukan keseluruhan KPI. 
vi. Laporan yang dikemukakan juga memenuhi standard yang diharapkan. 
Rajah 5: Proses Pengumpulan dan Pelaporan 
6XPEHU.3,
'DWD
3HQJXPSXODQ
'DWD
3HPDQWDXDQ
'DWD $QDOLVD'DWD /DSRUDQ
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 Rajah 6: Isu Kualiti Data 
3(1&$3$,$1
Proses pemetaan  data (data mapping) juga dibuat bagi memastikan KPI yang sama dilaksanakan 
untuk maksud glosari yang sama. Hal ini berkesan memandangkan jumlah KPI yang banyak untuk 
setiap kategori data. 
Pemilik data atau penyedia data perlu memasukkan data mengikut setiap kriteria data yang diperlukan 
mengikut ketetapan masa /FXWRII yang ditetapkan. 
Hasil usaha dan komitmen semua pihak, pihak UMP telah berjaya memperoleh tempat pertama (5 
Star) dalam kalangan IPTA  bagi kategori pembekalan data MyMoheS ke KPM bagi SEM. 2, 
2010/2011. Pencapaian yang diperolehi bukan satu usaha yang mudah malah menuntut komitmen 
yang tinggi bagi memastikan penambahbaikan berterusan. 
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Rajah 7: Pemetaan Data
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$QWDUDIDNWRUNHMD\DDQGDODPKDOLQLDGDODKVHSHUWLEHULNXW
 Menepati tempoh masa penghantaran data yang ditetapkan oleh KPMM – markah penuh. 
 Data-data yang disalurkan adalah terbukti kualitinya. 
 Komitmen dan kerjasama daripada semua pihak yang terlibat dalam proses penghantaran data 
ke sistem MyMoheS. 
 Kesedaran akan kepentingan data yang dibekalkan kepada pihak berkepentingan. 
 6HQVHRIEHORQJLQJ
 6HQVHRIXUJHQF\
7DQJJXQJMDZDE3HPLOLN'DWD3,&3XVDW7DQJJXQJMDZDE37-
 Memastikan data-data sentiasa dikemaskini, sahih dan tepat. 
 Data-data yang dihantar perlu mengikut ketetapan format yang diperlukan. 
 Mengekalkan mutu kerja yang cemerlang bagi meningkatkan imej UMP. 
  
Rajah 8: Pencapaian Penarafan MyMoheS 
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Sistem ini bertujuan memudahkan PPKPK selaku penyelaras data membuat pemantauan, pengesanan 
dan analisa data ke atas data rasmi universiti. Antara penambahbaikan yang dihasilkan melalui sistem 
ini ialah: 
a) Mempercepatkan proses pengumpulan dan penyediaan data untuk pihak berkepentingan. 
b) Memberi maklumat yang tepat dan terkini mengenai kedudukan universiti dalam proses 
membuat keputusan. 
c) Memberi maklumat yang jelas bagi setiap proses kerja pengurusan data yang melibatkan 
proses seperti di bawah: 
d. Menjimatkan masa dan kos terutamanya dalam proses menganalisa data dalam pelbagai 
kriteria  secara manual kepada atas talian (online) dan seterusnya data dihantar secara cepat 
kepada KPM serta lain-lain pihak berkepentingan. 
e. Menjana laporan mengenai mengikut keperluan VWDNHKROGHU  
f. Memberi laporan pencapaian KPI secara jelas dan sistematik  
g. Alat membuat keputusan bagi peringkat pengurusan tertinggi secara online 
h. Mengurangkan penggunaan kertas untuk membuat pengiraan dan menjana laporan 
i. Satu pengkalan menyimpan kesemua data rasmi universiti 
j. Integrasi pangkalan data 
Proses penanda aras (EHQFKPDUNLQJ) juga telah dilakukakn terhadap beberapa IPTA bermula tahun 
2010 dan 2011 seperti USM, UTM, UNIMAS, UTHM, UTEM, UPM bagi melihat sejauh mana 
pelaksanaan dan pengurusan data dan maklumat universiti. Hasil dapatan mendapati belum ada lagi 
IPTA mahupun KPM sendiri mempunyai satu sistem yang mengintegrasi keseluruhan 4 komponen 
data data satu pangkalan data dan satu sistem. Usaha dan pelaksanaan ini memberi satu kepuasan 
kepada pihak pembangun dan universiti sebagi satu nilai tambah.
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E-Dashboard ialah sistem pengurusan dan penilaian data yang dibuat dalam talian berdasarkan KPI 
yang ditetapkan bagi mengawasi, memeriksa kualiti dan kesempurnaan data  
Sistem ini juga telah merangkul Johan bagi Anugerah Inovasi KPM 2014 berdasarkan justifikasi 
berikut: 
i. Sistem E-Dashboard ini adalah sistem yang memudahkan dan menjimatkan masa, kos dan 
tenaga pegawai-pegawai yang menggunakannya sama ada untuk menyedia data, memantau 
data dan menganalisa data. 
ii. Sistem ini berjaya mensepadukan secara keseluruhan KPI yang telah ditetapkan oleh KPM 
berdasarkan pemetaan data (GDWDPDSSLQJ) yang telah dilaksanakan sebelum ini melalui kajian 
terperinci. 
iii. Integrasi sistem ini dengan lain-lain sistem utama universiti yang akan memberi kesahihan 
data, ketepatan dan mempercepatkan proses pemprosesan data. 
iv. Aplikasi ini boleh mesra pengguna (XVHUIULHQGO\) dan boleh diakses dalam pelbagai lokasi; 
unik berdasarkan parameter pengesahan katanama dan katalaluan. 
v. Sistem ini belum pernah dibangunkan oleh mana-mana agensi lain secara integrasi 
keseluruhan. Jika ada sekalipun masih  bersifat secara berasingan. 
vi. Pengurusan data merupakan agenda utama negara khususnya aspek pendidikan tinggi dalam 
menentukan halatuju, pelaksanaan dan perancangan 
 
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